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ISLAM EN RECHTEN VAN DE MENS
Etienne Vermeersch noemt het een ernstig probleem dat een aanzienlijke groep
landen zich in 1980 gedistantieerd heeft van de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens en die ondergeschikt verklaard aan de sharia. Hij stelt: hoe kunnen we de
meerderheid van de moslims ertoe brengen met woord en daad een islam aan te
hangen die wel de Universele Verklaring ten volle respecteert? (De Morgen 20/1//09).
Ik zie een ander ernstig probleem. De rijke landen, die ook landen zijn met een
christelijke of joodse traditie, hebben weliswaar de Universele Verklaring opgesteld,
en bazuinen die uit bij elke gelegenheid. Maar ze passen die in de praktijk helemaal
niet toe. Niet in eigen land, waar 15-20% van de bevolking onder de armoedegrens
leeft. Niet in Europa, dat nog steeds geen sociale wetten en sociale zekerheid heeft,
en waar werknemers met honderdduizend zonder broodwinning worden
gezet1. Niet in de Wereldhandelsorganisatie die landen in het zuiden verplicht
hun markten open te stellen voor gesubsidieerde produkten en investeringen
uit de rijke landen, waardoor de lokale economieën kapot gaan, en de
natuurlijke rijkdommen worden geplunderd tot nog grotere rijkdom in het
noorden, en van kleine elites die vakkundig worden omgekocht door onze
christelijke of joodse bedrijfsleiders en politici. Niet in het Internationaal
Muntfonds en Wereldbank, die arme landen verplichten te besparen op hun
sociale voorzieningen en onderwijs en ze leningen aansmeren die de
toekomstige generaties met schulden belast. En passen de christelijke naties de
mensenrechten toe in de moslimlanden die ze bezetten en bombarderen met
superintelligente wapens? Mensenrechten in Abu Ghrayp en Guantanamo (“God
bless America”); en in de gevangenis van Vorst? Hoe staat het met de
mensenrechten in het concentratiekamp dat Gaza heet, en dat door een joodse
staat werd opgericht en in stand gehouden met geld en wapens uit christelijke
landen en politieke steun van de EVP in het Europees parlement?
Werd al die ellende door Mozes, Jezus van Nazareth en de vele katholieke
heiligen gewild? Neen natuurlijk. Zij dienen enkel als voorwendsel, als schaamlap.
Indien ze hun volgelingen aan het werk zouden zien, zouden ze om een nieuwe
zondvloed bidden.  Ook de Universele Verklaring is een schaamplap geworden, een
slimme jezuietentruc: wij zijn voor de mensenrechten, maar het zijn anderen die ze
moeten toepassen. En de mensen geloven het nog!
In werkelijkheid draait het allemaal om macht en money. En om héél veel
testosteron; want het zijn altijd mannen die baas willen spelen, oorlog voeren
en verkrachten.
Frank Roels, Gent.
De zinnen die nu in groter lettertype staan werden door DeMorgen geschrapt.
                                                
1 Ik hoop dat president Obama zijn wetsontwerp over de ziekteverzekering
ongewijzigd gestemd krijgt.
